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Sosialisasi nilai-nilai politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para  amggota masyarakat. Melalui proses
sosialisasi nilai-nilai ini para anggota masyarakat akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan piolitik. Sosialisasi
politik melibatkan proses pendidikan dan indoktrinisasi.  Proses ini berlangsung seumur hidup baik yang diperoleh secara sengaja
melalui pendidikan formal, non formal maupun informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-harI,
salah satunya melalui keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peran orang tua sebagai agen sosialisasi nilai-nilai politik
dalam keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi politik bagi remaja di Gampong Kulu Kuta
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
orang tua merupakan agen primer dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik dan telah dilakukan sejak usia dini. Melalui
interaksi sosial yang terjadi antara orang tua dan anak dapat membantu anak dalam membentuk kepribadian dan dapat membantu
anak belajar nilai-nilai politik yang baik. Disamping itu, terdapat peran agen atau melalui media, baik media elektronik seperti
televisi, radio, dan hp maupun media cetak seperti koran dan spanduk dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik. Terdapat beberapa
hambatan dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik seperti adanya dogma yang menyatakan bahwa anak-anak yang belum
dewasa tidak berhak ikut campur urusan politik yang diperoleh anak dari lingkungan sekitar, namun tidak dominan, kemudian
perbedaan pendapat dalam keluarga misalnya perbedaan pendapat dalam penentuan kriteria calon pemimpin. Kesimpulan
menunjukkan bahwa sosialisasi nilai-nilai penting untuk dilakukan dalam lingkungan keluarga sebagai tempat pertama remaja
mendapatkan pendidikan. Kemudian semua hambatan yang terjadi dalam hal proses sosialisasi nilai-nilai politik dapat diatasi oleh
para orang tua baik melalui diskusi maupun memberi contoh teladan yang baik mengenai kehidupan sosial politik yang baik.
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Socialization of political values is the process of forming attitudes and political orientation of the society member. Through the
process of socialization of these values community members will acquire the attitude and orientation towards politics life. Political
socialization involves a process of education and of understanding. This process either intentionally acquired through formal
education, non-formal and informal or accidentally by contact and daily experience, one of them by family. The purpose of this
study was to the role of parents as agents of socialization of political values in the family and the factors that influence the success
of political socialization for teenagers in Gampong Kulu Kuta district of Kuta Blang in Bireuen district. The method used in this
research is descriptive qualitative method. Data collection techniques were used field research and library research. The results of
this study show parents are the primary agents in socializing the political values and has done since an early age. Through social
interaction that occurs between parents and children can help children in shaping the personality and can help children learn the
values of good politics. In addition, there is the role of agents or through the media, both electronic media such as television, radio,
and phone and print media such as newspapers and banners in the process of socialization of political values. There are several
obstacles to disseminate political values such as the dogma which states that children who are minors are not entitled to interfere
political affairs obtained children from the neighborhood, then the dissent in the family such a difference of opinion in determining
the criteria potential leaders. The conclusion showed that the socialization of values important to be done within the family as a
teenager to get an education first. Then all the obstacles that occur in the process of socialization of political values can be
overcome by the parents either through discussion and give good exemplary of the political and social life.
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